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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Целью статьи является определение роли физической 
культуры и спорта в профилактике девиаций студенческой молодежи. Для 
достижения указанной цели использованы методы анализа теоретических 
источников и результатов эмпирических исследований по вопросам здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, превентологическим аспектам в 
молодежной среде. Результаты экспресс-опроса 60 студентов показали, что 
занятия физической культурой и спортом дают физическую силу, здоровье, 
выносливость и способствуют формированию здорового образа жизни, что 
актуально для профилактики девиаций молодежи.
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Студенчество -  это период наиболее активного развития нравственных и 
эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно 
важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: 
гражданских, профессионально-трудовых и др. Преобразование системы
ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирование 
специальных способностей в связи с профессионализацией -  с другой, выделяют 
этот возраст в качестве центрального периода становления характера и 
интеллекта молодого человека. Это время спортивных рекордов, начало 
художественных, технических и научных достижений. По сравнению с другими 
периодами жизни студенческий возраст характеризуется достижением 
наивысших, «пиковых» результатов, базирующихся на всех предшествующих 
процессах биологического, психологического и социального развития [5, с.30 - 
31]. Это возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередко 
отрицательных проявлений. Это так называемые социальные девиации, которые 
могут проявляться на двух уровнях: общества в целом и социального института, 
в частности вуза. На уровне общества это злоупотребление алкоголем, 
наркомания, делинквентность, суицид и др. Второй уровень девиантности 
студенчества включает в себя отклонения от формальных норм, принятых в вузе 
(нарушение дисциплины, пропуски занятий без уважительной причины, 
использование шпаргалок на экзаменах и др.). Несомненно, те и другие 
социальные девиации требуют внимания преподавателей и организаторов 
образовательного пространства в вузе. Социально-отклоняющееся поведение — 
действия, не соответствующие официально установленным или фактически 
сложившимся в данном обществе нормам или стандартам; либо более широко — 
социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих общепринятым нормам или стандартам. 
«Профилактика/превенция — это комплекс мероприятий, направленных на пре­
дотвращение возникновения отклонений от условной нормы» [12, с.220]. 
Профилактическая деятельность по предотвращению формирования 
социальных отклонений у молодежи средствами физической культуры и спорта 
имеет важное значения как для общества в целом, так и для социализации и 
развития конкретной личности молодого человека.
Актуальность настоящего исследования состоит в следующем. С одной 
стороны, практически в любом вузе выделяется относительно малочисленная 
группа молодежи, злоупотребляющая психоактивными веществами и 
признающими это. Рост числа молодых людей с аддитивным поведением задает 
высокое социальное звучание данной проблемы и позиционирует ее как 
мультидисциплинарную проблему теории и практики. Аддиктивное 
поведение — вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, связанного с 
состоянием измененного сознания, деформированной формой удовлетворения 
потребностей [12, с.221]. С другой стороны, работу по профилактике девиаций 
необходимо строить с точки зрения системного подхода к превенциям — в 
направлении работы с мотивацией студентов, организуя виды деятельности, 
формирующие адекватные потребности, неочевидно влияя и заменяя 
имеющиеся пристрастия более конструктивными. Занятия спортом и здоровый 
образ жизни являются одним из таких направлений. Создание здоровой 
атмосферы, конструктивного социально-психологического климата, активной 
студенческой молодежи предотвратит появление более тяжелых последствий,
которые не только критичны сами по себе, но и влияют на репутацию и имидж 
высшего учебного заведения [12, с.236].
Цель настоящего исследования: определение роли физической культуры и 
спорта в профилактике девиации студенческой молодежи. Для достижения 
указанной цели использованы методы анализа теоретических источников и 
результатов эмпирических исследований по вопросам здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, превентологическим вопросам в молодежной 
среде, а также экспресс-опроса.
При подготовке и проведении настоящего исследования мы опирались на 
исследования в области социологии молодежи (Ю.Р. Вишневский и 
Д.Ю. Нархов) [2], военной подготовки студентов Уральского федерального 
университета(С.М. Иванов, А.П. Коробейникова, А.Г. Коробейников) [4], 
мотивации студентов гражданского вуза к обучению в учебном центре на 
примере УрФУ(И.С. Крутько, А.Г. Коробейников) [7], развития взаимодействия 
образовательных организаций и военно-патриотических объединений с 
воинскими частями [11], потенциала взаимодействия военно-патриотических 
объединений и образовательных организаций с воинскими частями в 
патриотическом воспитании молодежи (Г.Г. Николаев и Е.В. Осипчукова) [12, с. 
200-2016]. В области физической культуры и спорта это исследования роли 
физической культуры и спорта в духовном воспитании личности 
(И.П. Маркелов) [10], влияния физической культуры на формирование личности 
(Т.Г. Адушева) [1]. Определяющее значение имели исследования молодежи как 
группы риска (И.С Крутько) [6], ключевых проблем превентологической работы 
в университете (И.С. Крутко и А.В. Пономарев) [8], роли превентологического 
образования в формировании культуры здорового образа жизни студентов (И.С. 
Крутько, З.В. Сенук и Е.В. Осипчукова) [9]. Нами рассмотрены отдельно в 
совместной публикации вопросы здорового образа жизни как ценности 
студенческой молодежи [3].
Методом индивидуального анкетирования в сентябре 2020 года нами было 
опрошено 60 студентов, обучающихся по направлению «Физическая культура» 
и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)» в институте физической культуры филиал 
УралГУФК. Опрошены студенты в возрасте 16-20 лет. Из них 43% -  женского 
пола и 57% -  мужского пола. Студентам были заданы следующие вопросы:
Что нужно делать, чтобы быть здоровым?
Что Вы готовы сделать для сохранения здоровья?
Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом дополнительно к 
учебным занятиям в институте?
Имеете ли Вы вредные привычки?
Если Вы занимаетесь физической культурой и спортом профессионально 
и имели вредные привычки, отказались ли Вы от них?
Что дают Вам занятия физической культурой и спортом?
Анализ результатов ответов на данные вопросы показал следующее. Более 
половины студентов (60%) считают, чтобы быть здоровым, нужно вести
здоровый образ жизни: правильно питаться, соблюдать гигиену, иметь 
положительные эмоции, заниматься закаливанием. Каждый пятый (20%) 
указывает на необходимость заниматься физической культурой и спортом, 
каждый десятый -  на соблюдение правил гигиены и столько же -  на правильное 
питание. Для сохранения здоровья половина студентов готова вести здоровый 
образ жизни, 15% -  следить за состоянием здоровья (вовремя обращается к 
врачу), 35% -  отказаться от вредных привычек. Более половины имеют вредные 
привычки. Считают, что занятия физической культурой и спортом дают 
здоровье, 25% опрошенных, физическую силу -  40%, выносливость -  15%. 
Более половины имевших ранее вредные привычки (61% женщин и 62% 
мужчин) отказались от вредных привычек благодаря тому, что стали 
профессионально заниматься физической культурой и спортом.
Сравнительный анализ результатов опроса по параметру «пол» показал, 
что девушки больше, нежели юноши, осознают необходимость вести здоровый 
образ жизни (соответственно 62% и 55%) и это важно для здоровья 
(соответственно 56% и 45%). Наряду с учебой в институте физкультуры 
профессионально занимаются спортом больше мужчины, нежели женщины 
(соответственно 59% и 48%).
Сравнительный анализ результатов опроса в зависимости от параметра 
«возраст» показал следующее. Чем старше студенты, тем больше они осознают 
необходимость вести здоровый образ жизни (в возрасте 18-20 лет это 65%, 16-17 
лет -  58%), но больше из них имеют вредные привычки (соответственно 58% и 
52%). По остальным позициям различий по параметрам «пол» и «возраст» в 
ответах на вопросы не зафиксировано.
На наш взгляд, здоровье -  высшая ценность и важная основа творческой 
жизни, счастья, радости и благополучия человека. Условия и образ жизни во 
многом определяют состояние здоровья людей. Здоровье -  это состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов. Состояние организма во многом 
зависит от того, насколько здоровый образ жизни ведет человек. Сюда можно 
отнести занятия спортом или регулярные физические нагрузки, закаливание, 
достаточный отдых, рациональное питание. Ведущей основой формирования 
представления о здоровом образе жизни является физическая культура и спорт. 
«Молодые люди зачастую не замечают и не обращают внимания на то, какой 
вред наносят себе различного рода зависимостями. Занятия спортом помогают 
избавиться них, очищают организм от вредных токсинов, выводят шлаки 
и разжижают кровь» [13, с. 314]. Занятия спортом помогают студентам как 
адаптироваться в образовательном учреждении, так и поддерживать себя в 
хорошей физической форме. «Грамотно организованные молодежные 
спортивные мероприятия будут способствовать формированию мотивации 
студентов к занятиям спортом и формированию у них ценности человека и его 
здоровья как основополагающей в дальнейшей профессиональной 
деятельности» [13, с. 314].
Студенческая молодежь осознает значительное влияние физической 
культуры и спорта на собственное здоровье. Результаты данного исследования 
могут быть использованы в практике работы со студентами вузов различных 
сфер подготовки, а также при организации и проведении мероприятий, 
способствующих формированию здорового образа жизни и направленных на 
профилактику девиаций молодежи.
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